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CÀLCUL DE LA POTÈNCIA Y DISTÀNCIA FOCAL 
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1. MATERIAL
Banc òptic,  font d'il·luminació,  lent positiva, objecte,  pantalla,  ordinador amb 
programa Excel.
2. OBJECTIU
En  esta  pràctica  calcularem  la  potència  d'una  lent  positiva,  representant 
gràficament la vergència imatge respecte a la vergència objecte efectuant una regressió 
lineal.
3. INTRODUCCIÓ TEÒRICA
Si  situem  un  objecte  lluminós  (O)  per  davant  del  focus  objecte  d'una  lent 
convergent (L), este formarà una imatge real i invertida de l'objecte, que podem observar 
a la pantalla P tal com es mostra a la figura 1. 
Per a qualsevol parella de distàncies objecte - imatge es pot obtindre la focal del 
sistema f' (i per tant la potència del mateix) a partir de l'equació de Gauss aplicada a una 
lent prima submergida en aire:
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El càlcul de la distància focal d'una lent a partir de dues mesures directes de s i s' 
pot produir un error molt elevat. Per tant, és més adequat, fer una sèrie de mesures i 
calcular esta distància focal a partir d'un càlcul estadístic. 
Així, podem escriure la equació de Gauss en forma de relació lineal:
'S S P− + =
on  S (vergencia objecte),  S'  (vergencia imatge) i  P (potència) vindran expressades en 
diòptries com la inversa de les distàncies s, s' i f’ mesurades en metres. Aquesta equació 
permet calcular la potència de la lent mitjançant un ajust per mínims quadrats.
4. MÈTODE
Sobre un extrem del banc òptic situarem la font de llum i l'objecte il·luminat i a 
continuació la lent prima (a una distància de l'objecte major a la seua distància focal) i 
finalment la pantalla, de manera que mesurarem la posició de la imatge, s’ (figura 2). 
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Per a una mateixa distància objecte realitzarem la determinació de la distància 
imatge  tres  vegades.  Esta  operació  la  realitzarem per  a  cinc  posicions  diferents  de 
l'objecte, s. A continuació es calcularan les vergències objecte i imatge, així com l'error 
absolut associat a cada una d'elles. Finalment,  per a calcular la potència del sistema, 
representarem gràficament la funció:
( )'         'S f S S S P
y mx n
= → = +
= +
la  qual  se  correspon a  una  línea  recta.  Ajustarem esta  recta  per  mínims  quadrats  i 
calcularem la seua pendent així com l’ordenada en l’origen. De les expressions anteriors 
es pot deduir que l'ordenada en l'origen es correspon amb la potència de la  lent, mentre 
que la pendent haurà de valdre l'unitat. Representarem la recta gràficament utilitzant la 
fulla de càlcul Mètode gràfic.
L'ajust per mínims quadrats de dues variables X i Y , la relació entre les quals és 
lineal, es fa seguint els passos següents:
1. Considerem que la relació entre la variable dependent i la variable independent és de 
la forma: Y mX n= + .
2. El càlcul de la pendent,  m, i de l'ordenada en l'origen,  n, de la recta d'ajust s'obté a 
partir de les dues expressions següents:








∑∑∑∑ iiiii YXXXYn 2
on N és el nombre de punts experimentals i ( ) 22i iN X X∆ = −∑ ∑
3. L'error absolut associat a l'ordenada en l'origen (a la potència), ve donat per:
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=
∑ 22)( iXn σε       amb       ( ) 22 1 2 i iY n mXNσ = − −− ∑
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